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Der erste Abschnitt auf Seite 108 oben entha¨lt Fehler. Er ist zu ersetzen durch das
Folgende:
Wir werden in diesem Beitrag nur Unterringe R von komplexen Zahlen betrachten,
deren additive Gruppe frei abelsch von endlichem Rang ist. Derartige Ringe sind
nullteilerfrei und Noethersch. Deshalb gilt, dass eine Nichteinheit immer eine Zerle-
gung in ein Produkt von unzerlegbaren Faktoren besitzt (siehe z. B. [1], S. 200). Die
Frage stellt sich also in solchen Ringen in einer etwas anderen Form, na¨mlich ob
derartige Faktorzerlegungen in unzerlegbare Elemente (bis auf Einheiten) eindeutig
sind.
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